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НЕКОТОРЫЕ НЕУЧТЕННЫЕ НАХОДКИ ПРЕДМЕТОВ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПИНСКОГО РАЙОНА
Р.Б. Гагуа, А.А. Ноздрин
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
В наше время не теряет актуальности проблема исследования средневековой 
истории Пинщины. Следует отметить, что исключительно важное место для ре­
конструкции средневековых исторических событий указанной эпохи являются 
археологические источники. За два последних столетия белорусскими учеными 
было накоплено и введено в научный оборот огромное количество археологи­
ческих источников периода средних веков. Однако значительная их часть нахо­
дится в частных коллекциях и недоступна для исследователей. Определенную 
проблему создают так называемые «черные археологи», занимающиеся неза­
конными раскопками, находки которых в подавляющем большинстве попадают 
в частные коллекции и выпадают из поля зрения ученых. Поэтому на сего­
дняшний день важное значение имеет выявление, описание и введение в науч­
ный оборот ранее неучтенных находок.
На данный момент мы имеем сведения о нескольких частных коллекциях 
в г. Пинске, в которых находятся предметы средневекового вооружения, ранее 
никем неописанные. Пользуясь возможностью, приводим описание одной из них.
Предметы вооружения в данной коллекции представлены наконечником, ко­
пья и двумя топорами. Данные находки имеют относительно неплохую сохран­
ность, что существенно повышает их научную значимость.
Наконечник копья. Место, обстоятельства и время находки не известны. 
Имеет ланцетовидную форму, с ярко выраженной гранью посередине боевой 
части; относится к втульчатым. На втулке на расстоянии 15 мм от края имеется 
отверстие для фиксации наконечника на древке при помощи гвоздя. Общая 
длина составляет 280 мм, боевая часть -  160 мм в длину и 34 мм -  в самрй ши­
рокой части, толщина грани колеблется от 4 до 4,5 мм. Втулка имеет кониче­
скую форму и сужается к боевой части; внешний диаметр втулки у основания 
19 мм, внутренний диаметр -  14, толщина шейки -  12, толщина стенки -  2,2 мм.
Подобный тип наконечников был широко распространен на территории 
Европы (соответствует по типологии Я. Петерсена типу А) и использовался 
на протяжении всего средневековья. Датировка данной находки может быть 
дана самая общая -  VIII-XV вв. Место производства определить невозможно.
Топор из Ласицка. Найден вблизи д, Ласицк Пинского района в 2001 г. Име­
ет бородчатую форму, от обуха отходят вверх и вниз выступы длиной по 40 мм 
каждый; в месте отверстия для рукояти боковые части имеют ромбовидную 
форму. Общая длина составляет 178 мм, длина рубящей кромки -  115 мм. 
В профиль имеет клиновидную форму, с ярко выраженной мощной шейкой. 
Ширина шейки составляет 35 мм, ширина заточки -  22-25 мм. Обуховое отвер­
стие имеет круглую форму; внешний диаметр отверстия -  43 мм, внутренний 
диаметр -  35 мм.
Данный тип топоров представлен в типологии А. Кирпичникова и относится 
к типу IV, может быть датирован Х І-Х ІІІ вв. Боевое предназначение топора 
не вызывает сомнений; может иметь как местное, так и скандинавское происхож­
дение.
Топор из Яечковичей. Найден вблизи д. Яечковичи Пинского района в ок­
тябре 2005 г. Имеет необычную г-образную форму; обух удлинен к низу 
и составляет 105 мм, при общей длине топора -  125 мм, длина рубящей кромки -  
65 мм. В профиль имеет клиновидную форму; ширина шейки составляет 43 мм; 
заточка не выражена. Обуховое отверстие имеет треугольную форму в верхней 
части и четырехугольную -  в нижней; толщина обуха -  29 мм.
Вместе с топором был найден большой железный клин размером 11 мм. 
Находки подобного типа топоров известны на территории Польши и относятся 
к XV в. Определить место производства топора не представляется возможным.
Находки данных исторических предметов на территории Пинского района 
свидетельствуют о широком распространении и использовании на Пинщине 
в средние века общеевропейских образцов холодного оружия.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
В.А. Евстафьев
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Становление белорусской государственности, необходимость обеспечения 
устойчивого и поступательного развития республики выдвигает на первый план 
вопрос о политическом воспитании белорусской молодежи. Приоритеты поли­
тического воспитательного процесса, внесенные в текущую повестку дня работы 
с молодежью, во многом диктуются мировыми глобализационными процесса­
ми, явившими человечеству свой унифицированный характер и направленными 
на «стирание» этнокультурных кодов из общественного сознания социальных 
общностей, вовлеченных в глобализацию. Политической действительностью 
настоящего времени остро поставлен вопрос о воспитании в сознании молодого 
поколения белорусов чувства гражданственности и патриотизма при сохране­
нии навыков коллективного мышления и взаимодействия.
В последние годы процесс формирования политического человека, гражда­
нина все чаще рассматривается в рамках концепта социализации. Содержание 
ее политического направления определятся как процесс освоения индивидом 
социально-политических знаний, норм, ценностей и навыков деятельности, 
в результате которого он принимает на себя определенную политическую роль. 
Степень эффективности политической социализации зависит от согласованного 
взаимодействия ее факторов: государственных институтов, образовательных 
учреждений всех типов, семьи, СМИ, общественных объединений и религиозных 
организаций. Совокупность указанных факторов, а также способы и приемы,
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